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jjÁ Szelvény és kedvezményes jegyek ma nem érvényesek.
deczember hó 17-én
L. Komáromy Mariska veadégfelléptével:
A ZÁRDÁBAN.
Operette 3 felvonásban. írták: P. Ferrier és J. Prevel. Zenéjét L. Varney. Fordították: Evva L. és l'áy J. bela.
S Z E M É L Y E K .
Poncourlé gróf, turenni kormányzó
Louise / . , —
Marié | unokahugai
Gontran de Solaoge j muskétás 
Nárciszé de Brissac kapitányok 
Rigobert, muskétás őrmester — 
Simonne j — —
Jaqueline ( , , . —















Lantois I. . .
Farin 5 polgárok
 ^ 7 írandók Második \ zarandok
Bridin abbé —
Pichar, fogadós







— Sziklay Miklós. 
Püspöky Imre.
Polgárok, muskétások, zárdabeli leányok, férfiak, asszonyok.
Az első felvonásban betétül alkalmazott „Tarantellá“-t 
tánczolja Horváth Gizella kisasszony Alföldi Károly tánez- 
tanár tanítványa.
— elyarak mini remleweii. _____
Jegyek délelőtt 9—12, délután 3 ~ 5 óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. LCsti pénztárnyitás 6 órakor 
A tisztelt elöjegyző közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10óráig tartja fenn a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, 1897. évi deczember hó 18-án 
L. kom árom y M ariska vendégjátékául [pároshérhd azttnetben]
A szultán,
Verő Gy. operetteje.
Műsor: Vasárnap, deest. 19-éu délután Grant kapitány gyermekei, regényes szín inti: este; A tót leány, népsziumö.
Mü c»ma jifc/f-lm y  mm emu*? igazgató.
Bélyegátalány fizetve.- . y  üCit-.. i 1697. Nyom. r v i m  kösjvu j o i u t i á j A b á n i 199.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
